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PRISUSTVO TERMOFILNIH Campylobacter VRSTA KOD
BROJLERA I SVINJA NA NEKIM KLANICAMA U
REPUBLICI SRBIJI*
PRESENCE OF THERMOPHILIC Campylobacter SPECIES IN
BROILERS AND PIGS AT CERTAIN ABATTOIRS IN REPUBLIC
OF SERBIA
Z. Tambur, Ru`ica A{anin, I. Stojanov, I. Medenica**
Ispitivanjima obavljenim u periodu od januara 2006. godine do
marta 2007. godine ukupno je pregledano 449 uzoraka cekuma bro-
jlera i cekuma i kolona svinja. Od navedenog broja 251 uzorak je poti-
cao od brojlera, a 198 uzoraka iz cekuma i kolona svinja. Svi navedeni
uzorci dobijeni su struganjem povr{ine navedenih delova digestivnog
sistema brojlera i svinja. Materijal je na mestu uzorkovanja zasejavan sa
razre|enjem na podlogu (Karmali agar), radi dobijanja pojedina~nih
kolonija. Nakon zasejavanja podloge su odlagane u lonce za anaer-
obe, u kojima su mikroaerofilni uslovi postignuti primenom Campy Pak,
BBL kesica. Lonci sa zasejanim podlogama po dopremanju u laborato-
riju stavljani su u termostat na temperaturu od 42oC tokom 48 ~asova
radi inkubiranja. Nakon inkubacije izrasle kolonije su pregledane mak-
roskopski, a zatim su od njih pripremani mikroskopski preparati koji su
nakon su{enja i fiksiranja bojeni 2% karbol fuksinom. Oni izolati koji su
na mikroskopskim preparatima imali oblik zareza, latinskog slova S ili
galebovih krila smatrani su Campylobacter vrstama (slika 1 i 2). Identi-
fikacija izolovanih termofilnih kampilobakterija vr{ena je primenom
klasi~nih i komercijalnih biohemijskih testova API Campy, proizvo|a~a
Bio Mérieux, Francuska. Primenom navedenih mikrobiolo{kih metoda
od 251. uzorka iz cekuma brojlera iz 203 (80,88%) izolovane su ter-
mofilne Campylobacter vrste. Tako|e, od 198 uzoraka iz cekuma i
kolona svinja koji su bili obuhva}eni ispitivanjem termofilne kampilo-
bakterije su izolovane iz 153 (77,27%). Dobijeni rezultati ukazuju na
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ne{to ve}u prevalenciju ovih bakterija kod brojlera. Me|utim, ovako vi-
sok procenat kolonizovanih, kako brojlera, tako i svinja termofilnim
Campylobacter vrstama mo`e predstavljati ozbiljan problem, posebno
ako se zna da infekcije ljudi izazvane konzumiranjem nedovoljno
termi~ki obra|enog mesa brojlera i svinja nisu tako retke.
Klju~ne re~i: brojleri, svinje, termofilne Campylobacter vrste, cekum,
kolon
Zoonoze su bolesti zajedni~ke ljudima i `ivotinjama. Jedno od naj-
zna~ajnijih zoonotskih oboljenja je kampilobakterioza. Uzro~nici ovog oboljenja
su bakterije iz roda Campylobacter koji obuhvata 18 vrsta. Crevna oboljenja kod
ljudi izazivaju kampilobakterije koje najbolje rastu na temperaturi od 42oC i zato se
nazivaju termofilne ili termotolerantne. U ovu grupu se ubrajaju: Campylobacter
jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari i Campylobacter upsaliensis
(Ota{evi}, 1989).
Glavni rezervoari termofilnih kampilobakterija su doma}e i divlje `ivoti-
nje koje obezbe|uju kru`enje bakterija u prirodi. Za jednog od glavnih nosilaca
kampilobakterija ozna~ava se `ivina, koja je u starosti od dve do tri nedelje koloni-
zovana termofilnim Campylobacter vrstama od 50-90% (Newel, 2002). Svinje su
ovom bakterijom kolonizovane u sli~nom procentu kao `ivina. @ivotinje retko
obole od nje ali kada se to desi bolest proti~e sa blagim simptomima. Bolest
naj~e{}e nastaje nakon infekcije virulentnim sojevima, usled interkurentnih infek-
cija ili nakon pada imuniteta inficiranih jedinki (López i sar., 2002). @ivotinje koloni-
zovane termofilnim kampilobakterijama su zna~ajni prenosioci uzro~nika na ljude
kod kojih termofilne Campylobacter vrste izazivaju ozbiljna intestinalna i ek-
straintestinalna oboljenja (Gilbert i Slavik, 2004; Newel, 2002). Va`nu ulogu u
preno{enju Campylobacter vrsta na ljude imaju i proizvodi `ivotinjskog porekla
koji se koriste u ishrani ljudi (Ota{evi} i sar., 2000).
Pored toga {to izaziva poba~aje ovaca, akutni enteritis teladi, pasa i
ma~aka Campylobacter jejuni izaziva i hepatitis `ivine. Klini~ki simptomi hepatitisa
`ivine uklju~uju pospanost, malaksalost, ~este prolive i smanjenu nosivost.
Bakterije se u `ivinarnik unose na ~izmama i ode}i osoblja (Petersen i
sar., 2001). Evans i Sayers (2000) su mi{ljenja da kontaminirna voda, osoblje i `i-
votinje slobodne u prirodi, mogu da prenesu bolest na `ivinu. Muve su tako|e
zna~ajne u preno{enju termofilnih Campylobacter vrsta me|u `ivinom. Metodom
PCR dokazano je da 70,2% muva u `ivinarniku nosi ove mikroorganizme (Hald i
sar., 2004). Dugo se smatralo da je Campylobacter coli uzro~nik dizenterije svinja.
Kasnije je dokazano da dizenteriju svinja izaziva Treponema hyodysenteriae sada
Brachyspira hyodysenteriae. Ipak, kod odlu~ene prasadi Campylobacter coli
mo`e izazvati bla`i oblik dizenterije svinja (Ota{evi} i sar., 2000).
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Uvod / Introduction
S obzirom da u Republici Srbiji nema podataka o prisustvu termofilnih
Campylobacter vrsta kod `ivine i svinja, ovim ispitivanjem `eleli smo da ustano-
vimo njihovo prisustvo, kao i prevalenciju kod navedenih vrsta `ivotinja.
Za navedena ispitivanja kori{}en je materijal prikupljen na nekoliko
klanica `ivine i svinja. Materijal je dobijen struganjem povr{ine cekuma `ivine i
cekuma i kolona svinja. Materijal je zasejavan na mesta uzorkovanja sa razre|en-
jem na podlogu (Karmali agar), radi dobijanja pojedina~nih kolonija. Nakon zase-
javanja podloge su odlagane u lonac za anaerobe, a zatim su pomo}u Campy
Pak, BBL kesica u loncima stvoreni mikroaerofilni uslovi. Nakon dolaska u labora-
toriju lonci sa zasejanim hranljivim podlogama stavljani su u termostat i inkubirani
na temperaturi od 42oC u tajanju od 48 ~asova. Porasle kolonije nakon inkubacije
su pregledane makroskopski, a zatim su od njih pripremani mikroskopski prepa-
rati, koji su nakon su{enja i fiksiranja bojeni 2% karbol-fuksinom. Campylobacter
vrstama smatrani su oni izolati koji su imali oblik zareza, latinskog slova S ili gale-
bovih krila (slike 1 i 2). Identifikacija izolovanih termofilnih kampilobakterija vr{ena
je klasi~nim i komercijalnim biohemijskim testovima API Campy proizvo|a~a Bio
Mérieux, Francuska.
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Slika 1. Campylobacter spp. – bojenje 2% karbol fuksinom (Foto Tambur Z.)
Figure 1. Campylobacter spp. – staining with 2% carbol fuxin (Photo Z. Tambur)
Materijal i metode rada / Materials and methods
Ukupno je pregledano 449 uzoraka dobijenih struganjem povr{ine
cekuma brojlera i cekuma i kolona svinja. Rezultati ispitivanja su prikazani tabe-
larno.
Tabela 1. Zastupljenost termofilnih Campylobacter vrsta kod brojlera i svinja
(izra`eno u ukupnom broju i procentualnoj zasupljenosti)
Table 1. Presence of thermophilic Campylobacter species in broilers and pigs
(expressed as total number and as percent presence
Vrsta `ivotinje /
Animal specie
Broj pregledanih uzoraka /
Number of examined samples
Broj pozitivnih (procenat) /
Number of positive (percent)
Brojleri / Broilers 251 203 (80,88%)
Svinje / Pigs 198 153 (77,27%)
Iz tabele se vidi da su termofilne Campylobacter vrste izolovane u
ne{to ve}em procentu iz cekuma `ivine nego iz cekuma i kolona svinja. Na
sluznici cekuma brojlera, cekuma i kolona svinja od kojih su uzimani uzorci za is-
pitivanje uglavnom nije bilo vidljivih patolo{kih promena. Izuzetak je samo pet
cekuma brojlera, kod kojih je sluznica bila hemoragi~na i edematozna. Ovaj nalaz
ide u prilog tvrdnji da `ivotinje retko obole od crevne kampilobakterioze (Luber
Petra). Na{i rezultati su saglasni sa rezultatima drugih autora (Atanasova i Ring,
1999; Busselo i sar., 2004; Hald i sar., 2004; Humphrey i sar., 2005; Newel, 2002;
Pacheco i sar., 1999; Wyszyñska i sar, 2004). U Tajlandu su termofilne Campylo-
bacter vrste izolovane iz samo 12% svinja i `ivine (Padungton i sar., 2003). @ivina
se Campylobacter vrstama inficira sa tri nedelje starosti, a eksperimentalno je
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Rezultati rada i diskusija / Results and discussion
Slika 2. Campylobacter spp. – bojenje 2% karbol fuksinom (Foto Tambur Z.)
Figure 2. Campylobacter spp. – staining with 2% carbol fuxin (Photo Z. Tambur)
ustanovljeno da je samo 35 kampilobakterija potrebno uneti peroralno da bi se
izazvala crevna kampilobakterioza kod pili}a starih 24 ~asa (Wyszyñska i sar,
2004).
U ispitivanjima obavljenim u periodu od januara 2006. godine do
marta 2007. godine, pregledano je 449 uzoraka od kojih je 251 uzorak bio sa
povr{ine cekuma brojlera i 198 uzoraka sa povr{ine cekuma i kolona svinja.
Od 251. uzorka poreklom od brojlera iz 203 (80,88%) su izolovane ter-
mofilne Campylobacter vrste, dok su od 198 uzoraka poreklom od svinja ter-
mofilne Campylobacter vreste izolovane iz 153 (77,27%) uzorka. Dobijeni rezultati
ukazuju na ne{to ve}u prevalenciju ovih bakterija kod brojlera.
Me|utim, ovako visok procenat kolonizovanih, kako brojlera, tako i
svinja termofilnim Campylobacter vrstama mo`e predstavljati ozbiljan problem,
posebno ako se zna da infekcije ljudi izazvane konzumiranjem nedovoljno ter-
mi~ki obra|enog mesa brojlera i svinja nisu tako retke.
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PRESENCE OF THERMOPHILIC Campylobacter SPECIES IN BROILERS AND PIGS
AT CERTAIN ABATTOIRS IN REPUBLIC OF SERBIA
Z. Tambur, Ru`ica A{anin, I. Stojanov, I. Medenica
Examinations were carried out during the period from January 2006 until
March 2007 on a total of 449 samples of the cecum of broilers and the cecum and the colon
of pigs. These samples included 251 samples originating from broilers and 198 samples of
pig cecums and colons. All the listed samples were obtained by scraping the surface of
these parts of the digestive system of broilers and pigs. At the site of sampling, the diluted
material was sown on a medium (Karmali agar), in order to get individual colonies. After
sowing, the bases were placed in anaerobic jars in which microaerophilic conditions were
achieved using Campy Pak, BBL bags. On arrival at the laboratory, the jars containing the
sown bases were placed in a thermostat, at a temperature of 42oC for 48 hours for the pur-
pose of incubation. Following incubation, the grown colonies were examined macroscopi-
cally, and then microscopic preparations were made from them, which were stained with
2% carbol fuchsin after drying and fixation. Those isolates which were in the form of a
comma, the letter S, or gull’s wings in the microscopic preparations were considered Cam-
pylobacter species (Figures 1 and 2). The isolated thermophilic campylobacteria were
identified using conventional and commercial biochemical tests API Campy, manufactured
by Bio Mérieux, France. With the application of these microbiological methods, thermo-
philic Campylobacter species were isolated from 203 (80.88%) of the 251 samples of broiler
cecums. Furthermore, thermophilic campylobacteria were isolated from 153 (77.27%) of
the 198 samples from the cecum and colon of pigs taken within these investigations. The
obtained results indicate that there is a somewhat greater prevalence of these bacteria
among the broilers. However, such a high percentage of both broilers and pigs colonized
by thermophilic Campylobacter species could pose a serious problem, in particular when it
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ENGLISH
is known that infections of humans caused by the consumption of insufficiently thermally
processed meat of broilers or pigs are not infrequent.
Key words: Broilers, pigs, thermophilic Campylobacter species, cecum, colon.
PRISUTSTVIE TERMOFILÃNÀH Campylobacter VIDOV U BROYLEROV I
SVINEY NA NEKOTORÀH SKOTOBOYNÂH V RESPUBLIKE SERBII
Z. Tambur, Ru`ica A{anin, I. StoÔnov, N. Medenica
IspìtaniÔmi, sdelannìmi v periode ot ÔnvarÔ 2006 do marta 2007 goda
sovokupno osmotreno nami 449 obraz~ikov slepoy ki{ki broylerov i slepoy ki{ki
i tolstoy ki{ki sviney. Iz privedÒnnogo ~isla 251 obraz~ik proishodil ot broy-
lerov, a 198 obraz~ikov iz slepoy ki{ki i tolstoy ki{ki sviney. Vse privedÒnnìe
obraz~iki polu~enì tereniem poverhnosti privedÒnnìh ~astey piçevaritelÝnoy
sistemì broylerov i sviney. Material na meste obraz~ikovaniÔ zaseivan s raz-
re`ÒnnostÝÓ na sredu (Karmali agar), radi polu~eniÔ otdelÝnìh koloniy. Posle
zaseivaniÔ sredì otkladìvanì v gor{ki dlÔ anaÌrobov, v kotorìh mikroaÌro-
filÝnìe usloviÔ, dostignutìe primeneniem Kampi Pak, BBL paketov. Gor{ki s
zaseivannìmi sredami posle dostavleniÔ v laboratoriÓ stavlenì v termostat na
temperature ot 42oS v te~enie 48 ~asov radi inkubirovaniÔ. Posle inkubacii
vìroslìe kolonii osmotrenì makroskopi~eski, a zatem iz nih podgotavlivanì
mikroskopi~eskie preparatì, kotorìe posle su{ki i fiksirovaniÔ kra{enì 2%
karbol fuksinom. Te izolÔtì, kotorìe na mirkoskopi~eskih preparatah imeli
formu nadreza latinskoy bukvì S ili krilÝev ~ayki s~itanì Campylobacter
vidami (kartina 1 i 2). IndentifikaciÔ izolirovannìh termofilÝnìh kampilo-
bakteriy sover{ena primeneniem klassi~eskih i kommer~eskih biohimi~eskih
testov API Kampi, proizvoditelÔ Bio Merieuh, FranciÔ. Primeneniem,
privedÒnnìh mikrobiologi~eskih metodov ot 251 obraz~ika iz slepoy ki{ki broy-
lerov iz 203 (80,88%) izolirovanì termofilÝnìe Campylobacter vidì. Tak`e, ot
198 obraz~ikov iz slepoy ki{ki i tolstoy ki{ki sviney, kotorìe bìli ohva~enì
ispìtaniem termofilÝnìe kampilobakterii izolirovanì iz 153 (77,27%).
Polu~ennìe rezulÝtatì ukazìvaÓt na nemnogo bólÝ{uÓ prevalentnostÝ Ìtih bak-
teriy u broylerov infekcii lÓdey. Me`du tem, tak vìsokiy procent kolonizi-
rovannìh kak broylerov, tak i sviney termofilÝnìmi Campylobacter vidami
mo`et predstavlÔtÝ soboy serÝëznuÓ problemu otdelÝno, esli izvestno, ~to in-
fekcii lÓdey vìzvanì potrebleniem nedostato~no termi~eski obrabotannogo
mÔsa broylerov i sviney ne tak redkie.
KlÓ~evìe slova: broylerì, termofilÝnìe Campylobacter vidì, slepaÔ ki{ka,
tolstaÔ ki{ka
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RUSSKIY
